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 إىداء

 ا بالصحة كالعافيةما كيمتعيما أسأؿ الله أف يطيؿ في عمرىمإلى مف تحمك الحياة بكجكدى
 " كالدم الغالي ، ةب" كالدتي الحبي
 أدامكـ الله ذخران كفخران  إلى إخكتي
 " زكجي كسنا عمرم "إلى 
 أسأؿ الله أف يحفظو كيرعاه" طفمي الغالي بشير "  إلى بمسـ حياتي
 نكر أساتذتي الِفاضؿ إلى مشاعؿ ال
  "جامعة أفريقيا العالمية قسـ عمـ النفس" 
 كا  لى أستاذم الذم جزاه الله عني كؿ خير
 "دكتكر إبراىيـ عبد الرحيـ" 
 العزيزات إلى صديقاتي
 كا  لى كؿ مف ساندني بالجيد كالدعاء كقدـ لي النصح كالمشكرة 
 مع تمنياتي بالتكفيؽ كاجتيد طمبان لمنجاح نيجان عمـ ال جعؿ مف إلى كؿ طالب
 طالبات الشيادة السكدانية""
 أىدم ليـ ىذا العمؿ كفاءن.. كحبان..كعرفانان 
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 الشكر كالتقدير
ؾ الحمػد حمػدان كريػران طيبػان مباركػان أتكجو بالشكر إلى مقاـ الله عز كجؿ بالشكر كالحمد كالمّنة فأقكؿ الميـ لػ
 فيو مؿء السمكات كالأرض عمى آلائؾ كنعمائؾ الكريرة.
كميػػة لعمػػادة  ، رػػـ الشػػكر مك ػػكؿه كأتكجػػو بالشػػكر الجزيػػؿ لعمػػادة الدراسػػات العميػػا جامعػػة أفريقيػػا العالميػػة 
يـ المعكنػػػة كالمشػػػكرة رحابػػػة ال ػػػدر فػػػي تقػػػد كقسػػػـ عمػػػـ الػػػنفس عمػػػى التعػػػاكف ب كأخػػػص بالشػػػكر أسػػػاتذتي الآداب
 كالن ح جزآىـ الله خيرا.
ككؿ الشػكر كالػكد كالتقػدير أسػتاذم الجميػؿ دكتػكر/ إبػراىيـ عبػد الػرحيـ الػذم لػو الفزػؿ بعػد الله عػز كجػؿ 
 الدراسة بال كرة المطمكبة ىذه إتماـفي 
مميػـ أرػابكـ الله ـ كلػـ يبخمػكا عمػي بعني مػف كقػتيالدراسػة كأعطػك بتحكػيـ أداة  كارػـ كػؿ الشػكر إلػى مػف قػام
 .أجران 
ذ أحمػد عنشػر عمػى تقػديميـ عجبنػا ، أسػتا عبػد اللهكالشكر مك كؿ دكتكر محمد  لاح عكض ، دكتكر 
 الله عني كؿ خير. جزآىـعمّى بعمميـ ككقتيـ  ايبخمك مـ المساعدة كالمعمكمات القيمة ف
مكتبػػة  لمبحػػكث،لسػػكداف مكتبػػة ا الإسػػلامي،الفي ػػؿ  مركػػز كالشػػكر مك ػػكؿ إلػػي جميػػا المكتبػػات مكتبػػة
مكتبػة جامعػة الخرطػـك قسػـ عمػـ  العالميػة،جامعػة أفريقيػا  كمكتبػة مركػز الطالبػات المركزية مكتبةال النيميف،جامعة 
 كمية التربية. مكتبة جامعة السكداف ،كمكتبة كمية الآداب جامعة الخرطـك  النفس
ككػؿ الشػكر لإدارة التعمػيـ الرػانكم محميػة  الرػانكم، كأتقدـ بخالص شكرم لكزارة التربية كالتعمػيـ إدارة التعمػيـ
تعاكنيـ ، كأك ؿ شكرم للأستاذ معاكية عبد الكىاب ىاداب كأستاذ عبد المنعـ من كر الخرطكـ شاكرة ليـ حسف 
 كجزيػؿ الشػكر للأسػتاذ حسػف محمػد أحمػد مػدير تعمػيـ المرحمػة الرانكيػة بػكزارة التربيػة كالتعمػيـ بػددارة التعمػيـ الرػانكم
 .مكـ جزيؿ الشكر كالتقدير كالاحتراـفعمى تقديـ المساعدة شاكرة جيكدىـ  محمية الخرطكـ
كأخػص بالشػكر  كالترحيػبرػـ كػؿ الشػكر لإدارة مدرسػة الامتػداد الرانكيػة بنػات عمػى حسػف التعػاكف كالتقبػؿ 
يمػة المعممػات كالأسػتاذة ككمحمػد طػو  عبػد الله كالأسػتاذة ىػدلمحمػد أحمػد الجرمػاؾ مػديرة المدرسػة الأسػتاذة نائمػة 
مػا تمنيػاتي ليػػف ككػؿ الشػكر لطالبػػات الإعػادة بالمدرسػة عمػى التعػػاكف  ككيمػػة الطالبػاتخمػؼ الله المػاحي عاطفػة 
 بالتكفيؽ كالتفكؽ كالتقدـ.
 ككؿ أفراد أسرتي الكريمة فقد كانكا خير معيف لي.كلزكجي  كالشكر الجزيؿ لكالدَم العزيزيف
 التشػجياك  كالعػكف عمػى المسػاندة كالػدعـ كمػاؿ" سػارة" ي الغاليػة ػديقتل د كالتقػديركالػك  كأتقدـ بجزيؿ الشكر
رفيقػات كالتقػدـ، كالشػكر مك ػكؿ كػذلؾ لكػؿ  ػديقاتي ك  كالتفكؽ ما تمنياتي ليا بالتكفيؽ ككقكفيا دكمان إلى جانبي
 دربي عمى الدعـ كالمساندة.
 . جاز ىذا البحثككؿ الشكر مك كؿ إلى مف قدـ لي يد العكف كالمساعدة لإن
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 مستخمص ال
 
طالبػػات  فػػي فػػي خفػػض مسػػتكل قمػػؽ الامتحػػاف لػػدلىػػدؼ ىػػذا البحػػث لمعرفػػة مػػدل فاعميػػة برنػػام  إرشػػادم معر 
التجريبػي ذك استخدمت الباحرة المني   ،كلاية الخرطـك -الإعادة لمشيادة الرانكية السكدانية بمحمية سكبا كالشيداء 
طالبػات مػف المسػاؽ  )7(طالبػة  )12(، تككنت عينة البحػث مػفالقبمي كالبعدم المجمكعة الكاحدة ذات التطبيؽ
اسػػتمارة البيانػػات الأساسػػية  تمرمػػت أدكات البحػػث فػػي ) مػػف الأدبػػي تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة الق ػػدية.14العممػػي ك 
بكاقػػا جمسػػة ) 14تكػػكف البرنػػام  مػػف  كمقيػػاس قمػػؽ الامتحػػاف مػػف إعػػداد الباحرػػة، كالبرنػػام  الإرشػػادم المعرفػػي، 
كن ؼ، تـ تحميؿ البيانات بكاسطة  برنػام  الحػـز الإح ػائية لمعمػكـ الاجتماعيػة  جمستيف في الأسبكع لمدة شير
 ،اختبػار "ت" لمجتمػا كاحػد ، اختبػار "ت" لعينتػيف مػرتبطتيف  :بيانػات إح ػائيان تػـ اسػتخداـال كلمعالجػة) SSPS 
فؤ المتغيػرات ، معامػؿ ألفػا كركنبػاخ، معػاملات التجزئػة الن ػفية ختبار كام لمعرفة تكػاامعامؿ ارتباط بيرسكف ، ك 
كاختبار"أنكفػا" لتحميػؿ التبػايف الأحػادم ، تك ػمت الباحرػة إلػػى النتػائ  الآتيػة : السػمة المميػزة لقمػؽ الامتحػاف لػػدل 
برنػػام  تتسػػـ قبػػؿ تطبيػػؽ ال كلايػػة الخرطػػكـ-بمحميػػة سػػكبا كالشػػيداء  طالبػػات الإعػػادة لمشػػيادة الرانكيػػة السػػكدانية
 تكجػػد فػركؽ ذات دلالػػة إح ػائية فػػي القياسػيف القبمػػي كالبعػدم لقمػػؽ الامتحػاف ل ػػالح القيػاس البعػػدم بالارتفػاع ،
لا تكجػد فػركؽ ذات دلالػة  لدل طالبات الإعادة لمشيادة الرانكية السكدانية بمحمية سكبا كالشيداء بكلايػة الخرطػكـ ،
كلايػة -بمحميػة سػكبا كالشػيداء  لبات الإعادة لمشػيادة الرانكيػة السػكدانيةإح ائية في مستكل قمؽ الامتحاف لدل طا
.لا تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إح ػػائية فػػي مسػػتكل قمػػؽ (تبعػػان لمتغيػػر التخ ػػص الدراسػػي  عممي/أدبػػي الخرطػػكـ
لعػدد مػرات  تبعػان  كلايػة الخرطػكـ-بمحميػة سػكبا كالشػيداء  الامتحاف لدل طالبات الإعادة لمشيادة الرانكيػة السػكدانية
لا تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إح ػػائية فػػي مسػػتكل قمػػؽ الامتحػػاف لػػدل طالبػػات الإعػػادة لمشػػيادة الرانكيػػة  ،الإعػػادة
،لا تكجػػد فػػركؽ ذات  تبعػان لمتغيػػر التح ػػيؿ الأكػاديمي السػػابؽ كلايػػة الخرطػػكـ-بمحميػػة سػػكبا كالشػيداء  السػكدانية
-بمحمية سكبا كالشػيداء  ت الإعادة لمشيادة الرانكية السكدانيةدلالة إح ائية في مستكل قمؽ الامتحاف لدل طالبا
، فػي نيايػة البحػث قامػت الباحرػة بكزػا عػدد  ميمي لمكالػديف بعػد القيػاس البعػدمتبعان لممستكل  التعكلاية الخرطكـ 
يف فػي حػؿ مف التك يات  أىميا: تفعيؿ  برام  الإرشاد النفسي بمدارس المرحمة الرانكيػة لمسػاعدة الطػلاب العائػد
النػدكات لمتعريػؼ بأسػاليب المػذاكرة كذلػؾ لمتخفيػؼ مػف قمػؽ  مػف سمسػمة عمػؿ مشػكلاتيـ النفسػية كالأكاديميػة ،
الامتحاف ، كذلؾ اقترحت الباحرة إجراء دراسة حكؿ فاعمية برنام  إرشادم معرفي لتنمية دافعية الإنجػاز كتحسػيف 
ة الخرطـك أك كلايات السكداف الأخرل ، كما تـ تربيت المراجػا عادات الاستذكار لدل طلاب المرحمة الرانكية بكلاي
 التي اعتمدت عمييا الباحرة في كتابة ىذا البحث.
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ABSTRACT 
 
This research aims to identify the effectiveness of cognitive counseling program in 
reducing the Anxiety of Exam among The repeaters Female Students of The Sudanese 
Secondary School Certificate in Soba and Alshuhada Locality- Khartoum State. The 
researcher used the Experimental approach with one group-pre and post test. The 
research sample consists of (21) female students (8) scientific students and (14) Arts 
students who are selected through purposive Sampling technique. The data was 
collected through bibliographical information sheet, exam anxiety scale and Cognitive 
Behavioral program, it consists of (12) sessions with two sessions per week for one 
and half Month.  The data analyzed by the Computer Applying the Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) using the following Tests: (T) Test for one sample, (T) 
Test for two related Samples to find the differences in variables, Pearson correlation 
Coefficient, chi- square test, Alpha Coronbackh equation, split half Coefficient   and 
ANOVA Test. The important results are as follows: The general Trait of Exam 
Anxiety before the application of counseling program among repeaters female 
secondary school Students in Soba and Alshuhada Locality Khartoum State is high. 
There are significant statistical differences in pre and post test in the Exam Anxiety 
favor of post tes among repeaters female secondary school Students in Soba and 
Alshuhada Locality- Khartoum State. There are no significant statistical differences in 
the Exam Anxiety among repeaters female secondary school Students in Soba and 
Alshuhada Locality And the variable of Specialization (Scientific, Arts). There are no 
significant statistical differences in the Exam Anxiety among repeaters female 
secondary school Students in Soba and Alshuhada and the variable of the Number of 
repetition. There are no significant statistical differences in the Exam Anxiety among 
repeaters female secondary school Students in Soba and Alshuhada and the variable of 
previous Academic Achievement. There are no significant statistical differences in the 
Exam Anxiety among repeaters female secondary school Students in Soba and 
Alshuhada and the Educational Level of Parents after the application of counseling 
program. Finally, recommendations such as the effectiveness of counseling program 
among secondary school students to solve their psychological and academic problems, 
also series of seminars should be presented about good strategies of study habits  in 
order to reduce the anxiety of exam among secondary school students  The researcher 
Suggest  to study  The effectiveness of Cognitive counseling program to develop 
achievement Motivation and to improve strategies of study  habits  among secondary 
school students in Khartoum or other States in Sudan, also references were Cited at 
the end of the research.  
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 قائمة المحتكيات
 رقـ الصفحة لمػػكضكعا
 أ إىداء
 ب تقديرشكر ك 
 ج مستخمص بالمغة العربيةال
 د مستخمص بالمغة الإنجميزيةال
 ق فيرس المحتكيات
 ك فيرس الجداكؿ
 ز فيرس الأشكاؿ
 ح فيرس الملاحؽ
 (الإطار العاـ لمبحث)الفصؿ الِكؿ 
 1 المقدمة
 3 مشكمة البحث
 4 أىمية البحث
 5 أىداؼ البحث
 5 فركض البحث
 6 حدكد البحث
 7 م طمحات البحث
 4 (الإطار النظرم كالدراسات السابقة)الف ؿ الراني 
 38ػ11 المبحث الِكؿ : الإرشاد كالبرنامج الإرشادم
 01 تعريؼ الإرشاد
 21 خ ائص الإرشاد
 51 أىداؼ الإرشاد
 91 مناى  الإرشاد
 22 أسس الإرشاد
 52 عممية الإرشاد
 و‌
 
 62 لإرشادطرؽ ا
 92 نظريات الإرشاد
 13 تعريؼ البرنام  الإرشادم
 23 خ ائص البرنام  الإرشادم
 33 أىداؼ البرنام  الإرشادم
 43 خطكات بناء البرنام  الإرشادم
 63 أىداؼ البرنام  الإرشادم في المدرسة
 42 -93 المبحث الثاني: قمؽ الامتحاف
 04 تعريؼ قمؽ الامتحاف
 24 قمؽ الامتحاف نسبة انتشار
 34 أنكاع قمؽ الامتحاف
 44 مككنات قمؽ الامتحاف
 64 أسباب قمؽ الامتحاف
 25 مظاىر كأعراض قمؽ الامتحاف
 35 سمات ذكم قمؽ الامتحاف
 55 آرار قمؽ الامتحاف
 06 النظريات المفسرة لقمؽ الامتحاف
 56 استراتيجيات اجتياز الامتحاف
 76 لخفض قمؽ الامتحافأساليب الإرشاد المعرفي 
 28 -37 المبحث الثالث:الدراسات السابقة
 37 الدراسات التي تناكلت قمؽ الامتحاف
 77 الدراسات التي تناكلت البرام  الإرشادية كقمؽ الامتحاف
 18 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 24 -38 (منيج كا  جراءات البحث الميدانية)الفصؿ الثالث 
 38 مني  البحث
 48 مجتما البحث
 83 عينة البحث
 ز‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 الأدكات المستخدمة في البحث
 14 الخ ائص السيككمترية لممقياس
 44 إجراءات البحث الميدانية
 24 تقكيـ جمسات البرنام 
 24 الأساليب الإح ائية
 141 -34 (عرض كمناقشة النتائج)الفصؿ الرابع 
 34 عرض كمناقشة نتيجة الفرض الأكؿ
 811 اقشة نتيجة الفرض الرانيعرض كمن
 611 عرض كمناقشة نتيجة الفرض الرالث
 411 عرض كمناقشة نتيجة الفرض الرابا
 411 عرض كمناقشة نتيجة الفرض الخامس
 811 عرض كمناقشة نتيجة الفرض السادس
 441 الفصؿ الرابع الملاحؽ كالمراجع
 441 الخاتمة
 841 المراجا
 681 الملاحؽ
 ح‌
 
 فيرس الجداكؿ
 الصفحة المحتكل 
 83 عدد طالبات الإعادة بالقسميف الأدبي كالعممي 1
 63 تك يؼ عينة البحث 2
 23 جدكؿ يكزح اختبار كام لمعرفة تكافؤ متغير الترتيب الميلادم 3
 33 تكزيا أبعاد مقياس قمؽ الامتحاف في  كرتو الأكلى 4
 33 يمياالعبارات التي أك ى المحكمكف بتعد 5
 43 العبارات التي أك ى المحكمكف بحذفيا 6
 14 تكزيا أبعاد مقياس قمؽ الامتحاف بعد التحكيـ 7
 14 معاملات ارتباط الفقرات ما الدرجة الكمية 8
 14 نتائ  معاملات الربات للأبعاد الفرعية كالدرجة الكمية 9
 34 اختبار "ت" لمجتما كاحد لمعرفة السمة العامة 11
 811 اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف لمعرفة الفرؽ بيف القياسيف 11
اختبػػػػػػػار "ت" لعينتػػػػػػػيف مػػػػػػػرتبطتيف لمعرفػػػػػػػة الفػػػػػػػرؽ تبعػػػػػػػان لمتغيػػػػػػػر  41
 التخ ص
 211
اختبػػار "أنكفػػا" لمعرفػػة الفػػرؽ فػػي قمػػؽ الامتحػػاف تبعػػان لعػػدد مػػرات  81
 الإعادة
 411
لمتغيػػػػر  اختبػػػػار "أنكفػػػػا" لمعرفػػػػة الفػػػػرؽ فػػػػي قمػػػػؽ الامتحػػػػاف تبعػػػػان  21
 التح يؿ السابؽ
 411
اختبار "أنكفا" لمعرفة الفرؽ في قمؽ الامتحاف تبعان لمتغير مسػتكل  81
 تعميـ الأـ
 811
اختبار "أنكفا" لمعرفة الفرؽ في قمؽ الامتحاف تبعان لمتغير مسػتكل  61
 تعميـ الأب
 611
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 فيرس الِشكاؿ
 الصفحة المحتكل رقـ الشكؿ
 48 الأداء في مكقؼ الامتحافالعلاقة بيف القمؽ ك  1
 48 نمكذج سيمبرجر لقمؽ الحالة كقمؽ السمة 2
 26 نمكذج سارسكف لمتداخؿ المعرفي 3
 26 عكامؿ نجاح الطالب 4
 
 فيرس الملاحؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رقـ  المحتكل رقـ الممحؽ
 الصفحة
 681 استمارة المعمكمات الِكلية 1
 281 خطاب التحكيـ 4
 381 قائمة بأسماء المحكميف 3
 481 مقياس قمؽ الامتحاف في صكرتو الِكلي 
 421 مقياس قمؽ الامتحاف في صكرتو الثانية 2
 821 مقياس قمؽ الامتحاف في صكرتو النيائية 8
 321 البرنامج الإرشادم المعرفي "بعد التحكيـ" 6
 861 خطاب كزارة التربية كالتعميـ 2
 261 مطكية قمؽ الامتحاف 11
 861 سترخاءمطكية أسمكب الا 11
 261 مطكية إدارة الكقت 41
 461 مطكية أسمكب تككيد الذات 81
 121 مطكية الاستذكار الجيد 21
 821 مطكية ميارة التعمـ  81
 621 مطكية ميارة القراءة 61
 221 مطكية استراتيجيات تطبيؽ الامتحاف 21
